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Необхідність впровадження Міжнародних стандартів в практику 
бухгалтерського обліку підприємств України обумовлена переходом економіки країни 
на ринковий механізм господарювання. Реформування бухгалтерського обліку, як 
відомо, почалося з ухвалення Верховною Радою України Закону «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» в 1999 р. З того часу розроблено та прийнято  
національні стандарти бухгалтерського обліку. Згідно вказаного Закону вони 
створювалися на основі міжнародних стандартів і їм не суперечать. Проте сьогодні 
стоїть нове завдання: адаптація законодавства України до законодавства Європейського 
Союзу відповідно до Закону України «Про загальнодержавну програму адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського Союзу». Виконання цієї 
вимоги прискорить інтеграцію економіки України в світову спільноту, буде сприяти 
формуванню сприятливого інвестиційного клімату, підвищить рівень професійного 
співтовариства бухгалтерів. 
Реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів, 
створення нової нормативної бази бухгалтерського обліку вимагає рішення проблеми 
регулювання бухгалтерського обліку на національному рівні. Запозичення 
міжнародного досвіду свідчить про різні підходи до цього питання в різних 
національних системах обліку. 
Стандартизація бухгалтерського обліку як на міжнародному рівні, так і в Україні 
відбувається в межах корпоративного, державного секторів, малого та середнього 
бізнесу. Для окремих галузей, наприклад, сільське господарство, банківська справа, 
страховий бізнес, фінансові операції розробляються окремі стандарти для обліку 
специфіки діяльності. Слід зазначити, що створювані системи обліку не є автономними 
концептуально. Всі вони базуються на єдиній методології, але в організаційному плані 
є відокремленими оскільки мають різне нормативне забезпечення, істотні особливості 
поточного обліку, нюанси в змісті фінансової звітності. 
На даний момент існують такі проблеми і труднощі. 
По-перше, це проблеми правового характеру. Відповідно до Конституції 
України суб’єкти господарювання зобов’язані виконувати тільки норми, що 
встановлені законодавством, тобто проблема полягає у визначенні шляху включення 
міжнародних стандартів в правове поле України. Відомо, що не всі вимоги МСБО 
можуть бути реалізовані при складанні звітності підприємствами України. Наприклад, 
це торкається альтернативного підходу до оцінки активів за справедливою вартістю або 
відображення в обліку та звітності інвестиційної власності тощо. 
Проблеми правового характеру можна інакше назвати проблемами 
імплементації міжнародних стандартів фінансової звітності. Їх Україна має вирішувати 
самостійно, враховуючи міжнародний досвід та реалії національної економіки. 
По-друге, труднощі впровадження міжнародних стандартів пов’язані з 
необхідністю мати стійкі джерела інформації про всі зміни, які вносяться в діючі 
міжнародні стандарти, і про нові стандарти що приймаються. Це вимагає з боку 
Міністерства фінансів України – регулятора в сфері бухгалтерського обліку – пошуку 
форм співпраці з Радою з міжнародних стандартів фінансової звітності.  
